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- 9E:Sg!ff_: : Soustraire Ies recettes d'exportation des pays
ACP aux fluctuations qu'eIles subissent du fait du jeu du
march6 ou des al6as de la production; Ie STABEX ne joue pas
sur les prix mais compense les.pertes de recettes.
- Pgtg!f9!--Ig3!91q59 : 375 MUCE pour la dur6e de la conven-
tion (2), divis6s en cinq tranches annuelles (i partir de
Lg75) ae 75 MUCE avec report automatique des reliquats a
I'ann5e suivante. Le montant annuel autoris6 peut, dans
certaines conditions, €tre augment6.
- 
Produits concern6s : Initialement 12 produits de base et
certains de leurs sous-Produits :
arachide cacao - caf6 coco - palmier et palmiste
cuirs et peau< - bois - bananes fratches th6 sisal brut
minerai de fer.
Par la suite, Ia liste des produits a 6t6 6tendue :
vanille clous de girofle - pyrEthre laine-mohair - gornme
arabique ylang-ylang s6same.
lgyg_!9l9Iigi:f:g: : Les Etats ACP; Par Ia suite, ont 6t6
6galement ajout6s les pays qui ont demand6 leur accession
a Ia Convent,ion de Lom6.
gggfl-99-{€pglgglgS : Pour que soit pris en consid6ration
I'un de ces produits, celui-ci doit avoir repr6sent6 l'ann6e
pr6c6dente 7,5 % au moins des recettes totales d'exportation
toutes-clestinations. Ce pourcentage est ramen6 e 5 pour Ie
sisal et i 2,5 pour les ACP les mOins d6velopp6s, enclav6s
ou insulaires
(1) un systBme analogue est pr6vu dgalement Pour r9: PTOM(d6cision du Conieil du 1g.0.L976, relative a 1'association
des PTOM a 1a CEE).
(2) Major6e de 5 MUCE lors de 1'accession de nouveaux Etats
ACP en 1978 a Ia Convet:tion de Lom6.
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Seuil de d6clenchement : Pour qu'un pays puisse b6n6ficier
d'un transfert, les recettes effectives d'exportation vers
!a Qqmmunaut6 d'un produit donn6 doivent 6tre inf6rieures
a la moyenne des recettes correspondantes pour les guatre
ann6es pr6c6dentes : d'au moins 7,5 % pour Ie cas normal,
d'au moins 2,5 % pour les ACP les moins d6velopp6s, enclav6s
ou insula.i,res.
&lgEe-{el-lfglglgltg : II s'agitr €n rBgle g6n6ra1e, de
pr6ts sans int6rdtsqui sont rembours6s par les Etats b6n6-
ficiaires lorsque sont remplies certaines conditions rela-
tives a 1'augmentation de leurs recettes d'exportation.
Toutefois, pour les 24 pays Ies plus pauvres, il s'agit de
dons.
II. LE STABD( ET LE SYSMIN DANS LoME IT
1. Les modifications apport6es au STABEX, dans Ie cadre de la
deu<iEme Convention de Lom6, sont les suivantes 3
Ie montant globa1 affect6 au systEme est augment6, pour
cinq ann6es, de 375 a 55O MUCE;
la tiste des produits agricoles couverts par le STABEX
a 6t6 6tendue 3
caoutchouc - nOix de cajou - poivre - crevettes et calmars
graines de coton 
- 
l6gumes i cosses - tourteau< d'oL6a-
;; gineu<; le minerai de fer restera couvert par Ie STABEX
jusqu'en 1984 i
- 
quant aux seuils de d6pendance et de d6clenchement, ils
passent de 7,5 a 6,5 % (de 2,5 a 2 % pour les ACP les
moins d6velopp6s, enclav6s ou insulaires). Pour la
reconstitution des ressources. du systBme i effectuer
par les ACP les plus avanc6s un 6talement des rembour-
sements est pr6vu sUr sept ans avec un diff6r6 de deux ans.
lr 3-
des autres pays ACP pourront 6tre consid6r6es aprEs d6cision
du Conseil des ministres ACP-CEE i
La base du transfert sera constitu6e par Ia diff6rence entre
}e niveau de r6f6rence et les recettes effectives, major6e,
de 1 % pour erreurs et omissions statistigues ? i i
- 
deux nouveaux cas d'irrecevabilit6 des demandes de transfert
,l
sontpr6vus: ii
. Ia pr6sentation de Ia demande aprbs Ie 31 mars suivant. i
L'ann6e d'application, I I
. I'existence d'un exc6dent par rapport aux exportations' il, U edenE f PPorE, P tdtrrrr", I
du produit STABD( vers toutes Ies destinations penaant. trii
la p6riode de r6f6rence; l {r.i
les transferts devront 6tre utilis6s dans Ie respect des i
objectifs du systBme; les.indications guant a 1'utilisation
-tdu transfert devront 6tre faites avant Ia signature de 1u j
convention de transfert, sans pour autant qu'il existe un:
lien de conditionaLit6 entre ces indications et 1a r6ali- 1
sation du transfert.
2. Para116lement i ce r6gime Pour Ies produits agricoles,
cr66 un r6gime pour les minerais appe16 "g!y1g"' ce
est une des principaLes nouveaut6s de Ia Convention et
au d6sir des ACP de voir les recettes d'exportation de
de ces produits Prot6g6es.
Le systEme comprend une dotation totale de 28O MUCE de pf6'!S.
.Epgg.i.elg! et couvre , : 1
Ie cuivre et cobalt les phosphates Ie manganEse Ia bauxite
et I'alumine -'1'6tain (Ie minerai de fer aprBs une p6riode .
transitoire). La liste de ces produits n'est pas immuable'
I
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Le seuil de d6pendance est en g6n6raL de 15 % (LO % Pour les
pays Ies moins d6velopp6s, enclav6s ou insulaires) et le
seuil de fluctuation de LO Y".
te pays int6ress6 pourra obtenir une contribution de La CEE
au financement de projets et de Progranmes sous forme de
pr6ts sp6ciau< a L % d,int6r6ts, remboursables en 40 ans
avec dix.ann6es de diff6r6.
Le dispositif SYSMIN est compl6t6 par un ensemble de mesures
visant i assurer Ie d6veloppement du potentiel minier et
Snerg6tique des Etats ACP.
/
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La plupart de ces critiques ont 6te extraites de diff6rents documents officiel,s
pr6par6s par le groupe ACP en vue des n6gociations de Lom6 II.
Critiques
1. Le nombre timit6 de produits
couverts par le STABE)C.
ou officieux,
R6Ponses
1. Le nombre de produits pr6vus a d6ja 6t6 augment6 dans
Ie cadre de Lom6 I et par aprBs, dans Lom6 II.
Y faire figurer un nombre trop 6Lev6 de produits
n'apporterait pas 1a solution aux probltsmes pos6s 3
d'une part, les moyens financiers de Ia Communaut6 ne
sont pas infinis et d'autre part, les "grrands produits"
- 
d'exportation des ACP (tng, caf6, cacao, arachj-de, etc)
sont d6ja compris dans le STABEX. .
Un essai de comparaison de la part des produits STABEX
dans Les importations totales de la CEE en provenance
des ACP (sans p6trole et d6riv6s) en L977 a donn6 1es
pourcentages suivants, d'aprEs les diff6rentes listes
de produits choisies :
59,3 % pour La liste initiale de produits couverts Par
le STABEX sous Lom6 I (produits mentionn6s dans la
Convention m6me);
60 % pour La liste r6vis6e sous Lom6 I,
61,8 % pour 1a nouvelle liste pr6vue dans Lom6 Ir.
Ce qui veut direr €rI d'autres termesr Que 1'augmentation
du nombre de produits STABEX ne pr6sente gu'un int6r€t
marginal dans 1'ensembLe; ceci n'est 6videmment pas de
Ia sorte si l'on considtsre .le cas Particulier d'un Pays.
criticrues
Les produits miniers
n6gIig6s, excePtion
minerai de fer dans
de Lom6 I.
ont 6t,6
faite du
Ie cadre
2.
6-
R6ponses
D,ailletrrs 1'ajout de certains produits a justement €t'€'
faitPourtenircomptedesdifficult6sd'unoude
plusieursACP,tributairesdansunelargemesured'un
produit d6termin6-
LeSYSMINa6t6cr66dansLom6IIpourlesminerais.
par ailleurs, la commission a toujours defendu f id6e qu
la nature des problEmes de ia stabilisation des recettes
d,exportation des produits agricoles et des minerais
est dif f6rente et qu'un STABH( agricole, tel qu'iI
fonctionne, ne pouvait' 6tre appliqu6 arpc minerais'
plusieurs arguments militent en faveur de cette tr'a"t 3
Ia v?riation des prix des produits agricoles resulte
de I'offre, tandis que celle des minerais de Ia
demande (du moins en rBgle g6n6rale);
l,exploitation des minerais se faitr' Ie plrrs souvent,
par f,interm6diaire de soci6t6s multinationales qui
el].es prof iteraient ainsi du sTABEx. Par aiIleurs,
ces soci6t,6s multinationales n'appartiennent pour Ia
plupart, du temp,s ni i la CEE, ni aux ACP;
IastabilisationdesprixdesmineraisdoitSefaire
iune6chel].equidEpasselecadreconrmunautaire
(teL gue Ia CNUCED);
2.
7Critiquss
3. Le qeuiJ. de d6pendance et le seuil
de d6clenchement devraient €tre
moins 61ev6s.
4. Le STABEX devrait Otre index6.
R6ponsgs
1'application tel queL du STABEX agricole aux
minerais ne profiterait pas toujours aux pays ACP.
Lors du Comit6 paritaire ACP-CEE de Bordeaux (jan-
vi,er/f6vrier 1979), M. cHEYssoN a, en effeL, eit6
1'exemple du Sierra Leone oil une compagnie am6ri-
caine, ayant des mines de fer dans plusieurs
continents, a ferm6 en priorit6 sa mine du Sierra
Leone 6tant donn6 qu'il n'y avait pas de compensation
en Am6rique du Sud.
11 a 6t5 tenu compte de ces souhaits dans Lom6 II.
En pratique, la Commission, dans certains cas du moins,
a montr6 une certaine soupiesse dans I'octroi de trans-
ferts et a ainsi att6nu6, dans 1'appLication des textes
de Lom6 I, Le caractBre par trop rigide des dispositions
sur les seuiLs.
C'est une vieille revendication faite par les ACP, non
seulement pour Ie STABE(, mais 69aLement pour les autres
moyens financiers mis a leur disposition en matiBre de
coop6ration; Ia Communaut6 n'a pas donn6 suite i cette
revendication.
3.
4.
Critiques
StabiLiser Les revenus des acti-
vit6s tertiaires, par exemPJ.e :
Ie tourisme.
I
R6ponses
Cett,e demande a 6t6 formul6e Par Les ACP avant le d6but
des n6gociations de Lom6 II, mais eIIe n'a plus 6t6
reprise par aprBs. Par ailleurs, le STABD( porte sur
des produits identifiablesr c€ qui peut €tre diffici-
Lement fait en matiEre de tourisme.
6. La proc6dure est la suivante ': Les ACP font leur demande
de transfert avant Ie 3I mars suivant, L'ann6e d'appli-
cation. La Commission instruit ces demandes et en cas
d'acceptation, sig,ne une convention de transfert avec
Ie pays concern6. En Lg78, les premiBres tranches de
transfert ont 6t6 sign6es en juillet, et en L979, fin
mai.
. 
Dans Le cadre de Lom6 rI, ces proc6dures ont 6Ee simpli-
fi6es mais le principe g6n6ra1 des demandes de rembour-
sements est maintenu.
En plus, depuis L978, des avances sont consenties pour
assurer un transfert rapide; ceci a 6t6 le cas Pour le
S6n6gal, Ia Gambie, Tlcnga et La Mauritanie, Pour un
montant totaL de 27,67 I"IUCE. \
Cette ann6e, une d6cision d'accorder une avance a 6x6
prise en faveur de Ia Dominique, Ie L7 octobre L979i
).5.
6. Les proc6dures
pour produire
les transferts
automatiques.
sont trop lentes
1'effet souhait6;
devraient €tre
Critiques
7. Prise en compte des exporta- 7.
tions toutes-destinations pour
certains pays.
9
R6ponses
cette avance de 2,4i3 I{UCE 6tait destin6e i compenser
Ia perte des rec'ettes d'exportation de bananes de ce
pays, suite aroc ddgdts provoqu6s par le cyclone David .
Ce systBme des avances est maintenu dans Lom6 II.
11 a 6t6 donn6 suite i cette demande pour les ACP
suivants : Comores, Samoa Occidenta1e, Tonga,
Seychelles et Lesotho, 6tant donn6 leur situation 960-
graphique et 6conomique particuliBre ainsi gue Ia
structure sp6cifique de leur comrnerce. Une d6cision
analogue a 6t6 prise pour Cap-vert, dEs 1'accession de
ce pays a Ia Convention de Lom6 I.
Dans Lom6 II, par d6cision sp6cia1e, peuvent €tre prises
en compte les exportations du produit STABEX d'un ACP
vers un ou plusieurs ACP
.,.
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